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RESUMEN	
El	 futuro	 de	 la	 ciudad	 de	 Quito	 esta	 en	 hacer	 una	 Simbiosis	 entre	 lo	 natural,	 lo	
construido	y	la	población.	El	crecimiento	de	la	huella	urbana	en	las	ultimas	décadas	
no	ha	tenido	un	control,	por	esta	razón	la	densidad	de	la	ciudad	es	baja	y	el	uso	de	
suelo	 es	 alto.	 Se	 plantea	 una	 restructuración	 urbana	 por	medio	 del	 planeamiento	
comunitario	 de	 alta	 densidad	 apoyado	en	 el	 nuevo	plan	 especial	 del	Municipio	 de	
Quito,	 "Plan	 Bicentenario"	 y	 se	 busca	 apoyar	 al	 ecosistema	 aplicando	 una	
infraestructura	 servicial	 para	 el	 ecosistema	 ubicada	 en	 el	 terreno	 del	 antiguo	
aeropuerto.	Esto	lleva	de	la	mano	el	cambio	de	la	matriz	energética,	la	producción	e	
investigación	alimenticia	urbana	y	el	reciclamiento	de	aguas	grises.	
	
Palabras	clave:	urbano,	simbiótica,	Quito,	ciudad,	reestructuración.		
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ABSTRACT	
The	future	of	the	city	of	Quito	lies	in	make	a	symbiosis	between	nature,	man	made	
structures	and	its	inhabitants.	The	growth	of	the	urban	mark	in	the	last	decades	has	
not	been	under	control,	this	is	why	population	density	is	low	and	land	use	is	high.	
The	proposal	consist	of	restructuring	through	high	density	urban	community	
planning	based	on	the	new	special	plan	of	the	city	council	of	Quito,	“Plan	
Bicentenario”	looking	to	support	the	ecosystem	applying	a	functional	infrastructure	
for	the	ecosystem	located	at	the	site	of	the	former	airport.	This	goes	hand	on	hand	
with	the	change	of	the	energy	matrix,	production	and	urban	food	research	and	
sewage	water	treatment.	
	
Key	words:	urban,	symbiosis,	Quito,	city,	restructuration.		
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